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2. 	SARAN 
a. 	Adanya peraturan perundangan yang mengatur secara 
khusus mengenai guru Bantu, tentu akan membawa 
dampak positif bagi kinerja guru Bantu di Indonesia. 
Seharusnya pemerintah Indonesia memberikan kepastian 
mengenai kelanjutan status guru Bantu setelah 
perj anj ian ke a (kontrak kerj a) berakhir, sehingga 
diharapkan kinerja guru Bantu dapat maksimal. 
b. 	Dalam pengadaan guru Bantu, pemerintah seharusnya 
lebih mengutamakan guru-guru yang selama ini masih 
berstatus tidak tetap, sehingga tidak timbul 
prasangka buruk pada pemerintah, yang selama ini 
dianggap kurang memperhatikan kehidupan guru 
Indonesia, terutama guru tidak tetap. 
c. 	Perlu di tegaskan mengenai kelanjutan dan kepastian 
mengenai status guru setelah kontrak kerja berakhir. 
Pemerintah bisa saja mengutamakan guru-guru tidak 
tetap dan guru Bantu yang ada saat ini jika 
mengadakan penerimaan guru Pegawai Negeri Sipil di 
Indonesia. 
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b. 	Pengadaan guru Bantu oleh pernerintah Indonesia 
rnernilik.i keunggulan dan kelernahan. Tertutupinya 
kekurangan tenaga guru di Indonesia dengan pengadaan 
guru Bantu berdarnpak positif bagi dunia pendidikan 
di IDdonesia. Narnun, hubungan ant~ra guru-guru yang 
telah ada sebelurn pengadaan guru Bantu tentu juga 
rnenjadi kendala yang berdarnpak negatif bagi dunia 
pendidikan. Rendahnya gaji guru Bantu, perlunya 
penyesuaian dengan rnasyarakat seternpat, terutarna 
daerah pedalarnan tentu rnenj adi kendala bagi uan 
pemerintah memajukan dunia pendidikan di Indonesia, 
set'" ~ r;gga diperlukan kerja sarrca yang baik masing­
rnasing pihak, dengan adanya pemenuhan hak-hak dan 
kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam 
kontrak. Guru Bantu diatur secara umum dalam UU No. 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Secara khusus, guru Bantu diatur dalam Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indone Nomor 
034!U!2003 tentang Guru Bantu. Keberhasilan program 
guru Bantu tentu akan lebih maksimal bila ada aturan 
yang secara khusus mengatur guru Bantu. Terlebih 
lagi jika ada jaminan dari pemerintah mengenai masa 
depan guru Bantu tersebut. 
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BAB IV 
PENUTUP 
1. KESIMPULAN 

a. I:ldonesia saat ini mengalami kekurangan tenaga guru 
dalam jumlah besar, yaitu 190.714 orang. Guru 
Bantu yang dikontrak oleh peme ntah selama 
(tigai tahun, bukanlah merupakan Pegawai Negeri 
Sipil ataupun Calon Pegawai Negeri Sipil. Guru Bantu 
hanyalah orang!individu yang dikontrak oleh 
pe:nerirltah uLtuk mengisi ke rangan tenaga guru di 
'::r;cione:3ia saat ini. Guru-guru Bantu tersebut akan 
diter~patkan secara merata pada satuan pendidikan 
yang kekurangan tenaga guru. Jenis guru yang akan 
diangkat meliputi Guru kelas pada Taman Kanak-
Kanak (TK), Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran 
(termasuk Guru Agama) pada Sekolah Dasar (SD), Guru 
Mata Pelajaran pada Sekolah Luar Biasa (SLB), 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah 
Menengah Umum (SMU) , Sekolah Menengah Kej uruan 
(SMK), dan Guru Bimbingan Konseling pada SLTP, SMU, 
SMK, SLB. Guru-guru Bantu dapat ditempatkan di 
satuan pendidikan negeri maupun swasta di Indonesia 
sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK). 
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